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 1.1  Latar Belakang Masalah
WWW (World Wide Web) , menyediakan salah satu sarana  pencarian informasi tentang sesuatu hal, yang mempertemukan segala lapisan masyarakat melalui metode penyajian data dan informasi. Informasi yang disajikan di WWW sangat beragam, hampir memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia. 
Hampir semua orang yang menginginkan informasi yang cepat dan akurat  dapat mengakses internet.  Dari orang yang ingin mengetahui perkembangan teknologi, informasi olahraga, hiburan sampai orang yang mencari informasi mengenai hobinya.  Salah satu hobi yang mulai berkembang di Indonesia yaitu budidaya ikan hias air tawar . Namun belum banyak halaman web yang menyajikan informasi tentang bagaimana cara budidaya ikan  hias air tawar dalam bahasa indonesia   bagi para penggemar ikan hias khususnya bagi pemula.
Saat ini telah begitu banyak  jenis ikan hias air tawar  dari berbagai pelosok  dunia keluar masuk indonesia. Selain didukung iklim Indonesia  yang memadai dan sangat cocok untuk budidaya  berbagai jenis ikan  hias yang  memungkinkan  berproduksi sepanjang tahun, juga didukung oleh sumber daya alamnya yaitu lahannya masih luas , sumber air yang melimpah dan pakan alami yang masih cukup banyak.
1.2  Pokok Masalah
	Para pecinta ikan hias air tawar di Indonesia sering mengalami keterlambatan informasi khususnya bagi para pemula. Banyak diantara mereka yang belum memahami bagaimana cara pembudidayaannya, sarana yang diperlukan , pakan dari ikan hias tersebut dan perawatannya. Banyak diantara mereka yang tidak mengetahui jenis ikan hias air tawar yang dapat dibudidayakan. Untuk mengatasi kesulitan inilah diperlukan halaman web yang menyajikan informasi tentang budidaya ikan hias air tawar dari jenis ikan, pakannya,  sampai cara pemijahannya.

1.3  Batasan Masalah 
	Untuk membatasi ruang lingkup program, maka masalah dibatasi hanya pada penyajian informasi  jenis ikan hias air tawar saja,  pemijahan secara alami, pakan, dan  pemeliharaannya  .
 
1.4  Metode Pengumpulan Data







1.5. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
	Sistematika karya tulis ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

BAB I  PENDAHULUAN
	Meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data, dan sitematika penulisan skripsi.

BAB II   DASAR TEORI
	Pada bab ini dibahas tentang konsep dasar yang mendukung dalam perancangan sistem informasi dan perangkat lunak yang digunakan.

BAB III   PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini dibahas perancangan sistem dimulai dari pembuatan diagram alir dan perancangan struktur basis data.

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dibahas tentang manfaat dari sistem dan implementasinya, sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP






2.1	Budidaya Ikan Hias Air Tawar
Iklim Indonesia yang tropis sangat cocok untuk budi daya berbagai jenis ikan hias dan memungkinkan dapat berproduksi sepanjang tahun. Sumber daya alamnya pun mendukung yaitu lahan masih luas, sumber air yang melimpah,  dan pakan alami yang masih cukup banyak.  Demikian pula dengan banyaknya penduduk Indonesia  yang masih memungkinkan  masuknya tanaga kerja pada sektor ini. 
Faktor utama dalam pembudidayaan ikan hias air tawar adalah pemijahanya. Agar pembudiayaan berhasil dengan baik,  maka harus disiapkan dan diketahui dengan baik tentang sarana dan syarat pemijahannya. Ada sepuluh pokok yang yang perlu diketahui dan disiapkan dalam pemijahan, yaitu:
1.	Induk harus sehat, kondisi baik, terpilih, umur sesuai.
2.	Induk harus dalam pasangan yang cocok (rasio sek).
3.	Tempat atau wadah harus cukup baik dan bersih.
4.	Kondisi airnya  harus sesuai dengan kebutuhan jenis ikannya.
5.	Sinar matahari harus cukup, jangan terlalu terik.
6.	Oksigen harus cukup. Jika perlu ditambah aerasi.
7.	Sarang untuk peneluran harus ada seperti tanaman air, paralon, dan batu.
8.	Pemberian pakan cukup dan suhunya cocok.
9.	Lokasinya sebaiknya sepi dari lalu lintas orang.
2.2 Jaringan Komputer
Jaringan komputer diartikan suatu himpunan interkoneksi sejumlah computer. Dua buah komputer dikatakan saling tersambung bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk hubungannya tidak harus melalui kawat tembaga saja, serat optik, gelombang mikro, satelit komunikasi juga dapat digunakan. 
	
2.3  Mengenal  Internet (Inter  Connection Networking)
Internet adalah suatu jaringan komputer global. Seperti halnya pada jaringan lokal suatu kantor yang terdiri dari beberapa komputer, internet terbentuk dari jaringan-jaringan yang berbeda di seluruh dunia, yang saling terhubung. Suatu jaringan terhubung dengan jaringan yang lain, kemudian terhubung ke jaringan yang lain lagi, begitu seterusnya. 
Internet merupakan suatu bentuk jaringan komunikasi antar jaringan komputer dengan lingkup Internasional. antar komputer dari berbagai tempat, negara, benua, dapat saling berkomunikasi dengan suatu protokol tertentu, saling mengirimkan dan mendapatkan informasi. 
2.3.1 E-mail
Kemampuan menyusun, mengirimkan, dan menerima email telah ada sejak awal aparnet. Banyak orang yang mendapatkan lusinan email setiap harinya dan menganggap email sebagai cara utama untuk berinteraksi dengan dunia luar.
2.3.2 World Wide Web (WWW)
World  Wide Web adalah salah satu fasilitas di internet yang relatif paling baru dibandingkan dengan fasilitas lainnya. WWW memungkinkan sebuah situs untuk menyusun sejumlah halaman informasi yang berisi teks, gambar, suara, dan bahkan video, dengan melekatkan link ke halaman-halaman lainnya. Dengan meng-klik sebuah link, pengguna akan dibawa ke halaman yang ditunjuk oleh link tersebut. Dan saat ini World Wide Web atau WWW merupakan fasilitas yang paling populer karena menawarkan berbagai kecanggihan dan kemudahan. 

2.4 Mengenal HTTP  (Hypertext Transfer Protocol)
	Hypertext Transfer Protocol  merupakan  protokol yang dewasa ini digunakan  untuk mendistribusikan  sistem informasi yang barbasis hypertext. 
Setiap permintaan dari client atau Web Browser baik berupa document atau layanan service terntentu, akan dilayani oleh server. Server akan memberikan dokumen jika ada protokol HTTP. Browser akan menerima dan mengerti isi dokumen itu. Web Server juga dapat menjalankan suatu program berdasarkan informasi yang kita isi pada form isian, seperti menjalankan aplikasi pengakses database dan mengirim e-mail.
Web Server menyediakan dokumen HTML bagi orang yang ingin melihatnya. Tanpa server tidak akan ada Web, dan tidak akan ada kebutuhan HTML lagi. Ada banyak protokol jaringan yang bekerja di internet, masing-masing bekerja untuk tujuan terbatas yang khusus. Ada protokol jaringan untuk e-mail, transfer file dan beberapa layanan service lain yang mungkin kita sudah dengar seperti Telnet. Setiap protokol ini bekerja baik untuk suatu tujuan tertentu. Kita dapat menggunakan program pada komputer untuk berkomunikasi dengan mereka untuk mencari dan mengambil informasi dari jaringan. Masing-masing bekerja dengan cara berbeda dan juga memiliki antarmuka yang berbeda. 
 Protokol http didesain untuk mempersatukan semua protokol lain dalam satu protokol yang utuh. Ini sangan penting karena pemakai  internet memakai Web browser yang juga menggunakan protokol http hingga pemakai dapat mengakses network yang lain dengan hanya menunjuk lalu mengkliknya. 
Server httpd UNIX  yang paling banyak digunakan adalah Apache . Server httpd Apache yang saat ini digunakan oleh penulis untuk membangun karya tulis ini. 

2.5	Mengenal Adobe Photoshop 7.0
	Adobe Photosop 7.0 adalah salah satu program  pengolah image untuk gambar bitmap yang terbaru dari adobe System Incorporated yang memiliki banyak keunggulan seperti kemudahan dalam memakainya, fasilitas yang disediakan , dan fleksibelitasnya.. Adapun Tampilan dari adobe photoshop 7.0 yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1  Tampilan Adobe Photosop 7.0
- Menu Bar dipakai untuk mengakses semua fasilitas yang ada pada photoshop.
- Tool Box berisi banyak tool yang sering dipakai dalam melakukan pengeditan  gambar.
- Option Bar dapat digunakan bersama dengan Tool Bar sehingga kita lebih banyak pilihan dalam melakukan pengeditan gambar.
-  Palet sering dipakai untuk manipulasi gambar yang cukup komplek. Palet dapat photoshop terdiri atas : Tools, Options, File Browser, Navigator, Color, Swatches, Styles, History, Action, Tool Preset, Layers, Channels, Paths, Charakers, dan Status Bar.
2.6	Mengenal Image Ready 7.0
Meski tak banyak dibicarakan, photoshop 7.0 ternyata disertai dengan sebuah program yang sangat fungsional untuk membuat tampilan web yang menarik tanpa banyak adanya kesulitan. Jika pada adobe photoshop 6.0 tersisipi ImageReady 3 maka didalam adobe photosop 7.0 akan disertai dengan ImageReady 7.0 yang meloncati tiga versi. ImageReady akan secara langsung menuliskan kode HTML secara otomatis untuk situs anda. Adapun tampilan dari adobe ImageReady ini adalah sebagai berikut :

	Gambar 2.2  Tampilan ImageReady 7.0
	1. Toolbox
	Bentuk toolbox ini mirip dengan yang dimiliki photoshop 7.0. Hanya saja, ada beberapa tambahan tombol fungsional baru yang diperlukan untuk membuat tampilan web. Tombol tersebut seperti: image map yang membantu membuat map gambar dengan men-drag tool kedalam gambar, untuk menentukan area map dalam gambar.
2.  Palet Animasi
	Palet ini digunakan untuk menghasilkan, menampilkan, dan mengatur opsi untuk setiap frame. Anda bisa mengubah tampilan gambar pada frame lewat animasi. Anda hanya membuat frame baru dengan mengklik icon new frame lalu geser gambar yang akan dijadikan animasi. Untuk  melihat hasilnya pilih icon play.  
	3.  Menu ImageReady
Pada menu ini anda bisa menelusuri fitur-fitur utama imageReady. Meski hampir sama dengan photoshop, ada beberapa fitur ideal untuk membuat desain web, seperti “Browser dither” untuk memunculkan preview gambar dalam halaman web. Menu ini bisa diakses lewat [View] [Preview]. 
	4.   Jendela Dokumen
Ini adalah tempat dimana gambar yang tengah dibuat dan sedang diedit ditampilkan. Anda bisa membuka dan mengimpor gambar, animasi, dan foto kedalam imageReady dengan beragam format. Format file yang didukung bisa dilihat dari File Browser, boks dialog Open dan Open As, dan submenu Import.
	5.   Palet Rollover
Menu ini bias digunakan untuk membuat, menampilakan, serta mengeset opsi rollover pada sebuah gambar. Anda bisa membuat tampilan gambar tersebut di-upload ke browser, dan pointer mouse diarahkan padanya.
    
2.7	Mengenal Macromedia Dreamweaver MX
	Dremweaver MX merupakan sofwer unggulan perusahan pembuat software unggulan perusahan pembuat software ternama, Macromedia. Dimana dremweaver menyediakan fasilitas wizard yang cukup lengkap sehingga resiko  kesalahan saat merencakakan suatu web dapat dihindari. Setiap web terdiri dari banyak halaman , belum tercatat file–file pendukungnya seperti gambar , animasi suara , dan yang lainnya. Masing-masing lembar halaman web tersebut dijerat oleh link-link sehingga semuanya saling terhubung. Untuk mengbungkannya itu dapat merupakan salah satu fasilitas dari dreamweaver MX ini. Adapun tampilan dari dreamwever MX ini seperti berikut:    	
+
			Gambar 2.3 Tampilan Dreamweaver MX
2.7.1	Mengenal HTML Text
HTML Text sangat mudah dibuat. Setiap saat anda memasukan teks kedalam documen web anda secara langsung, baik menggunakan  Noteped,  Dreamweaver, Fronpage atau yang lainya, maka hurup-hurup tersebut akan muncul didalam jendela browser jika anda meletakannya diantara tag <body>…</body>.   
	2.7.2	Menggunakan Gambar
	Untuk menempelkan gambar kedalam halaman web, anda dapat melakukannya dengan  mengklik menu insert dan pililah image dan akan muncul kotak dialog dimana anda dapat memilih gambar yang akan dipakai lalu tekan OK.  Ukuran gambar dapat diatur  dalam satuan pixel pada kotak  W dan H yang letaknya dibagian bawah.
2.7.3 Menggunakan Tabel
	Seperti layaknya tubuh , tabel juga memiliki bagian-bagian yang membentuk  dirinya. Bagian-bagian dari yaitu :
- Column yaitu:  kotak-kotak yang dihitung secara vertical dalam sebuah   table. Bisa juga disebut kolom.
- Rows yaitu: kotak-kotak yang dihitung secara horizontal  dalam sebuah table. Bisa juga disebut baris.
- Cell yaitu : perpotongan antara kolom dan baris. Yang biasa disebut sel.
- Border yaitu: garis yang mengelilingi tabel.
Langkah-langkah dalam membuat tabel yaitu: klik menu Insert yang ada di dremweaver MX, kemudian pilih Table. Masukan berapa jumlah baris dan kolom yang anda kehendaki pada kolom Rows dan Column.  Isikan tingkat ketebalan border pada kotak Border. Jika anda isikan 0 maka tabel tidak akan ber-border. Lalu tekan Ok
	2.7.4 Membuat Link
Ada beberapa objek yang bisa dijadikan link, antara lain teks dan gambar. Caranya dengan memilih gambar yang akan dipakai untuk link, untuk teks dapat dilakukan dengan memblok teks tersebut kemudian pilih jendela properties tepatnya pada kotak link. Klik icon Browse for field yang ada disebelah kanan sampai anda masuk  kejendela Select File. Cari file halaman web yang akan dihubungkan dengan link ini kemudian tekan OK.

2.8	 Mengenal JavaScript
Java merupakan suatu bahasa pemrograman biasa yang memiliki skrip yang berisi kumpulan instruksi program. Hanya saja skrip memiliki aturan yang lebih sederhana dan biasanya tidak perlu untuk dikompilasi sebelum menjalankannya. 




<!-- //penyembunyian script pada browser lama
	deklarasi variabel, onyek, dan fungsi JavaScript
//-- >//akhir penyembunyian
<BODY>




2.9  Mengenal PHPTriad
	PHPTriad merupakan suatu program gabungan dimana didalammya telah terdiri dari  server apache dan MySql. Setelah kita menginstal program PHPTriad ini maka secara otomatis didalammya telah ter-instal apache yang siap digunakan sebagai server dan MySql yang siap dipakai sebagai SQL_database server.   
2.9.1  Personal Homepage (PHP)
PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan berada di server (server-side HTML-embedded scripting). Artinya sintak dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya akan dijalankan di server tetapi disertakan pada halamana html biasa. Tujuan dari bahasa scripting ini adalah untuk membuat aplikasi-aplikasi yang dijalankan di atas teknologi web. Dalam hal ini, aplikasi pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan di web server. Seluruh aplikasi web dapat dibuat dengan menggunakan PHP tetapi kemampuan PHP yang paling utama adalah konektivitas database dengan web.
2.9.1.1 Mengenal sintaks PHP
Sintaks PHP pada halaman HTML ditandai dengan tag khusus yaitu <?php dan ?> atau cukup dengan tag <? dan ?>. Untuk penggabungannya dengan halaman HTML sintaknya adalah sebagai berikut :
		<HTML>
			<? //Sintaks PHP      ?>	
		</HTML>
	Untuk menulis sintaks sederhana yang hanya menampilkan dengan menggunankan perintah echo atau print  seperti berikut ini :
	  	<HTML>
			<?	Print(“teks yang akan muncul”);    ?>
		</HTML>
		Pemisah instruksi pada PHP sama seperti pada C atau Perl, yaitu setiap statemen dihentikan dengan tanda titk koma ( ; ). Tag penutup ?> juga berfungsi sebagai akhir statement.
Dalam penulisan variabel PHP nama variabel ditandai dengan tanda dollar ($). Misalnya nama variabel adalah a  maka dalam PHP, ekspresi ini ditulis dengan $a.

2.9.2 Aphache
	Karena server apache telah terinstal sewaktu menginstal PHPTriad kita hanya tinggal menjalankannya. Untuk penjalankan sever, pilih start menu, program, PHPTriad dan pilih Apache Console, lalu strat Apache. Dan untuk menghentikannya tinggal pilih stop apache.
   
2.9.3  Mysql
SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses server database. Bahasa ini awalnya dikembangkan oleh IBM, namun telah diadopsi dan telah digunakan sebagai standar industri. Dengan menggunakan SQL, proses akses basis data menjadi lebih mudah atau user-friendly karena mirip dengan bahasa inggris standar. SQL server adalah sebuah program yang berfungsi untuk melayani permintaan query database salah satunya adalah MySQL.
2.9.3.1 Membuat database
Setelah PHPTriad terinstal, hidupkan server dan MySql melalui start menu ,program dan pilih menu PHPTriad. Kemudian pilih juga Php Triad control panel sampai muncul menu Php Triad Control Panel. Selanjutnya pilih Launch PHPMyAdmin sehingga akan muncul menu PHPMyAdmin. Tampilannya sebagai berikut :

Gambar  2.4  Tampilan PHPMyAdmin
Selanjutnya untuk membuat database baru isikan nama pada create new database  lalu pilih create sehingga database baru telah dibuat berdasarkan nama yang dipakai tadi dan akan terlihat pada menu disebelah kiri . Untuk membuat tabel masukan nama tabel pada create new table on database pada bagian name dan jumlah field tabel tersebut. Lalu pilih Go. Setelah tabel dibuat masukan nama-nama field tabel terserbut beserta tipe datanya. Tentukan pula field mana yang dijadikan sebagai kunci primer dengan menandai cekbox pada pilihan Primary. Kemudian pilih Save.
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